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PRESENTS 
 
Piano studio recital of Chi Yong Yun 
Monday, April 23, 2018—6:30 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
 
 
Piano Sonata No. 27, Op. 90, in E minor .................................................................................... L.V. Beethoven 
 Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck (Con vivacita e sempre con 
sentimento ed espressione)                                                                                                                          (1770-1827) 
 
   
Rebecca Kim 
 
 
Toccata in G minor ................................................................................................................................. J.S. Bach  
                                                        (1685-1750) 
 
Carlan Cogen 
 
 
 
Arabesque No.1, Andantino con moto ....................................................................................... Claude Debussy  
                    (1862-1918) 
 
 
Sion Jhang 
 
 
 
Invention No. 8  ....................................................................................................................................... J.S.Bach  
                    (1685-1750) 
 
Lorian Guilaume 
 
 
 
 
 
Piano Sonata No. 31, Op. 110 in A-flat major  ............................................................................. L.V. Beethoven 
 Adagio ma non troppo – Allegro ma non troppo                                                                             (1770-1827) 
 
 
Ellen Yoon 
 
 
 
 
 
 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
Piano Sonata in D Major ............................................................................................................... Joseph Haydn 
 Finale Presto                                                                                                                                             (1732-1809) 
 
 
Hteemu Dee 
 
 
 
Piano Sonata Op.2, No. 1  ............................................................................................................. L.V. Beethoven 
 Adagio                                                                                                                                                         (1770-1827) 
 
Linda Jimenez 
 
 
 
Piano Sonata Op. 24, No. 2 ........................................................................................................ Muzio Clementi 
 Andante                                                                                                                                                      (1732-1809) 
 
Jonathan Watson 
 
 
 
Intermezzo No.3, Op. 117 ........................................................................................................ Johannes Brahms  
                                                                                                                 (1833-1987) 
Alicia Dent 
 
 
 
 
Etude No.11, Op.25 ..................................................................................................................... Frederic Chopin 
                                                                                                                                                                       (1810-1849) 
 
Warren Garrido 
 
 
 
Sonata No.2 in D minor, Op. 14 ................................................................................................. Sergei Prokofiev 
 Scherzo                                                                                                                                                        (1891-1953) 
 
Jeremy Ahn 
 
 
 
Piano Sonata No.1  ................................................................................................................... Johannes Brahms  
 Allegro                                                                                                 (1833-1987) 
 
Rachelle Gensolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
